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La presente tesis tiene como fin determinar si existe la relación entre el control interno y la 
información financiera en las empresas de construcción del distrito de los Olivos, 2019. El 
tema de investigación fue escogido debido a la necesidad de implementar y crear conciencia 
de la importancia del control interno dentro de entidades lucrativas o no lucrativas.  
 
El objetivo general de esta investigación fue establecer de qué manera el control interno se 
relaciona con la información financiera en las empresas constructoras en el distrito de los 
olivos. el presente estudio abarca investigaciones descriptivas y correlaciónales, puesto que a 
través del análisis, interpretación y descripción de las variables se obtuvo significancia y 
relación entre estas. 
 
Metodológicamente, la tesis es de nivel correlacional, con un diseño de estudio no 
experimental, en el cual se cuenta con 44 empresas que tienen conocimiento y registro en el 
sector de construcción ubicados en el distrito de Los Olivos, para la muestra se utilizó la 
formula estadística a través del software SPPS V.25, con un margen de error del 0.05 y un 
nivel de confiabilidad del 95%.; por lo que nos quedamos con una muestra de 23 personas. 
Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario como instrumento, el cuestionario fue 
validado por los docentes de la Universidad César Vallejo en la sede de Los Olivos, la técnica 
utilizada fue la encuesta. Para comprobar y hallar la significancia bilateral y la correlación de 
las variables se utilizó el software SPSS v.25, en donde gracias a los resultados se logró 
formular las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
 
Se concluyó que existe relación y un nivel de correlación positiva, esto se halló por medio de la 
prueba estadística de Rho Spearman; además en nivel de significancia fue menos a 0.05 por lo 
que se acepta y se valida la hipótesis general planteada entre en control interno y la información 
financiera en las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, 2019. 
 





The purpose of this thesis is to determine whether there is a relationship between internal control 
and financial information in construction companies in the Olivos district, 2019. The research 
topic was chosen due to the need to implement and raise awareness of the importance of internal 
control within lucrative or non-profit entities. 
 
The general objective of this research was to establish how internal control relates to financial 
information in construction companies in the district of Los Olivos. The present study covers 
descriptive and correlational research, since through the analysis, interpretation and description 
of the variables, significance and relationship between them were obtained. 
 
Methodologically, the thesis is correlational level, with a design of a non-experimental study, 
which has 44 companies who have knowledge and work in the construction sector located in the 
district of Los Olivos, for the sample was used the statistical formula through SPPS V.25 
software, with a margin of error of 0.05 and a reliability level of 95% .; So we are left with a 
sample of 23 people. For the data collection, the questionnaire was used as an instrument, the 
questionnaire was validated by the professors of the César Vallejo University at the Los Olivos 
headquarters, the technique used was the survey. To check and find the bilateral significance 
and the correlation of the variables, the SPSS v.25 software was used, where thanks to the 
results, the corresponding conclusions and recommendations were formulated. 
 
It was concluded that there is a relationship and a positive correlation level, this was found 
through the statistical test of Rho Spearman; In addition, the level of significance was less than 
0.05, so the general hypothesis raised between internal control and financial information in the 
construction companies of the Los Olivos district, 2019, is accepted and validated. 
 



































1.1. Realidad Problemática 
 
En el desarrollo económico e industrial se observó dificultad en la administración de las 
entidades, naciendo la obligatoriedad de implementar sistemas y/o métodos de control teniendo 
como fin obtener y registrar con eficiencia y eficacia la información histórica de la empresa, lo 
cual se refleja en la información financiera durante un periodo determinado. 
En las empresas constructoras se tiene que definir con exactitud la capacidad para 
manejar, difundir y utilizar la información que se da durante un periodo, pues por la 
complejidad del desplazamiento de materiales y mano de obra, se tiene que dar un excelente 
control de todo lo que ingresa y sale de la empresa y esto verse reflejado con exactitud y 
transparencia en los informes financieros. Si la empresa nos brinda falsa información acerca de 
los movimientos que se dieron entonces no se logrará cumplir con la finalidad y propósitos 
trazados que tienen las entidades, ya que afectará directamente a la toma de decisiones y esto 
conlleva a afectar el futuro de la misma. 
Gracias a esto se ha observado que las informaciones financieras de las constructoras 
son más tediosas de revisar y evaluar ya que se tiene que dar una serie de mecanismos para 
llegar a verificar si la información reflejada es fidedigna; para ello el control interno es 
fundamental pues se tiene que analizar, evaluar, fiscalizar y verificar in situ lo planteado por 
los estados financieros. 
Es entonces que nace entre los años 1992 al 2002 los Sistemas de Control Interno, los 
cuales explican cómo se debe ejercer los procedimientos establecidos en lo que respecta 
organización, procesos, verificación, evaluación, seguridad y registros de información 
financiera, esta última nos indica cada paso financiero que dan las empresas.  
Por ser de un rubro donde no se trabaja en un solo lugar, sino que se tiene que salir a 
diferentes distritos a realizar los trabajos de construcción, se debe tener diferentes sistemas de 





1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes de la variable Independiente: Control Interno 
 
Rodríguez y Vega (2016), plantea en su tesis: “Diseño de un sistema de control interno en la 
empresa A & B representaciones SRL, con el fin de mejorar los procesos operativos- Chiclayo, 
año 2016”. Tuvo como fin proponer el sistema de control interno para contribuir con la mejora 
de procesos operativos que permite optimizar de forma máxima el rendimiento, utilizando 
eficazmente los recursos asignados. En conclusión, afirmo que la empresa A&B 
Representaciones SRL contaba con puntos críticos elevados al no poseer una estructura fija en 
la organización por lo que con la realización de flujo gramas y la aplicación del modelo COSO 
se llegó a obtener un mejor control y organización de los procedimientos y la información, 
conllevando a la comunicación eficiente entre las aéreas con el fin mejorar en la toma de 
decisiones pues éstas no estaban siendo bien llevadas. 
Crespo (2017), con la siguiente tesis: “Caracterización del control interno y la 
información financiera en la dirección sectorial de transportes y comunicaciones-Ucayali- 
2016”. Planteó como finalidad demostrar como las particularidades del control interno y la 
información financiera, para ello era necesario poner en práctica y aplicar las normas del 
control interno a través del componente de ambiente de control. Se dio a conocer que el 
personal de la Dirección Sectorial de transporte y comunicaciones de Ucayali, no conoce bien 
acerca del objetivo que tiene la información financiera en afinidad a las decisiones de inversión 
y crédito; por lo tanto, era necesario facilitar la gestión eficaz, eficiente pudiendo desarrollar 
de forma más sencilla la información financiera logrando que sea más accesible y entendible. 
Chávez (2013), con su tesis: “Aplicación del sistema de control interno para mejorar 
la gestión del área logística de la empresa constructora consorcio F&F contratistas generales 
SAC-TRUJILLO, 2013”. Tuvo como finalidad general demostrar la importancia de la 
aplicación de sistemas de control interno pues estos se basan en normas, procedimientos y 
políticas y que en un principio no se encontró en la empresa, por lo que concluyo que en el área 
de logística era indispensable incluir este tipo de sistema pues permitía que la empresa sea más 
rentable pues gracias a esto se sabe reconocer la importancia de tareas y la eliminación de tareas 
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innecesarias reduciendo costos, además se eliminó la duplicidad de funciones haciendo que sea 
de forma más clara y concisa los procedimientos. 
Zarpan (2013), con la tesis: “Evaluación del sistema de control interno del área de 
abastecimiento para detectar riesgos operativos en la municipalidad distrital de Pomalca- 
2012”. Se tuvo como resultado que con un sistema de control se podía identificar de manera 
eficaz los riegos potenciales que se dan como consecuencia en cada sección ya sea por 
productos adquiridos, excesivos costos, deterioro, información mal registrada, deficiente 
desempeño del recurso humano; para esto con el sistema de control integrado se minoraría los 
riesgos tanto en los productos adquiridos como en la mano de obra, además se pondría orden 
en la información registrada en lo que respecta a movimientos financieros pues estos ya 
tendrían relación con los movimientos operacionales. 
Reyna (2013), con su tesis; “Propuesta de implementación de un sistema de control 
interno y su incidencia en la gestión de la empresa constructora A&V periodo 2011”. Obtuvo 
como conclusión que es relevante establecer lineamientos de control para obtener información 
confiable en base a procesos, normas y políticas fijadas en la empresa; se conoció en este caso 
que se tenía una gran deficiencia en el almacén por lo que era fundamental implementar mayor 
control en los inventarios pues se presentaban perdidas por las irregularidades encontradas; la 
empresa tenía que evaluar las diferentes áreas críticas para obtener una mejor información 
durante la toma de decisiones. 
1.2.2. Antecedentes de la variable Dependiente: Información financiera 
 
Zanabria (2016), con la tesis: “La información financiera en la toma de decisiones de 
las empresas constructoras de la ciudad de Huaraz en el año 2015.” Su principal objetivo fue 
determinar de qué manera la información financiera se manifiesta en la toma de decisiones de 
las Empresas Constructoras de la ciudad de Huaraz en base a los indicadores, a la gestión 
contable y financiera; situaciones que no eran positivas ya que no se daban ni se adoptaban en 
las empresas pues no tenían un análisis de la situación de esta y los contadores no participaban 
en la toma de decisiones; en base a esto concluyó, que las empresas de construcción 
pertenecientes a la ciudad de Huaraz deben contar con un contador, implementar un sistema 
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contable para que se pueda analizar de forma transparente y concisa la situación financiera  de 
la empresa y así tener bien fundamentadas las tomas de decisiones. 
Irrazabal (2018), expone en su tesis: “Aplicación del análisis e interpretación de los 
estados financieros y su incidencia para la toma de decisiones en una empresa de transportes 
urbano de lima metropolitana en el periodo 2015”. Obtuvo como resultado que la 
implementación analítica es una herramienta empresarial que afianza el crecimiento económico 
de la empresa de transportes Copacabana S.A.C.; se observó en el periodo 2015 debido a los 
diferentes cambios de personal se dio de forma inadecuada los registros ya que no tenían la 
capacidad de elaborar un correcto análisis financiero lo cual no garantizaba que las tomas de 
decisiones sean correctas, para ello se llegó a la conclusión que se debía intensificar en las 
relaciones laborales pues la comunicación no era constante entre las áreas, además se debía 
enfatizar la utilización de la información financiera con la finalidad de mejorar la gestión 
administrativa en el periodo 2015. 
Gutiérrez (2017), con su tesis: “El proceso contable y la información financiera de la 
empresa Tecniaduana S.A.C. 2016”. Concluyo que el proceso contable describe cada situación 
dada en la empresa para ello es fundamental dar capacitación al personal operativo y nuevo 
porque en este caso se dio notorias deficiencias en la rendición pues estos no cumplen los 
requisitos que exige la ley; planteo que para la preparación de la información financiera se 
capacite mediante charlas sobre la de materia tributaria a fin de evitar resultados negativos, por 
último se recomendó formular cronogramas para entregar la documentación en los cierres 
contables. 
Cutipa (2016), con su tesis: “Los estados financieros y su influencia en la toma de 
decisiones de la empresa regional de servicio público de electricidad Electro Puno S.A.A., 
2014-2015”. Concluyo que la empresa Electro Puno S.A.A. deberá realizar semestralmente un 
análisis financiero para conocer el desempeño que logran, además se notó que se debe hacer el 
análisis económico lo cual permitirá mayor rentabilidad conllevando a la mejor gestión y por 
ultimo recomienda que apliquen el modelo Balanced Scorecard el cual concentra el uso de 
objetivos estratégicos. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco teórico del Control interno 
i) Origen 
Mantilla (2009), expone que: Se desemboca dentro del sistema institucional, a fin de 
respaldar que las entidades registren sus operaciones en forma oportuna, de tal manera que 
concedan emitir los informes contables para que estos faciliten la gestión y contribuyan a lograr 
los objetivos de las entidades y organismos. 
El control interno se encarga de analizar información coherente y verídica para que los 
informes nos proporcionen estrategias para obtener excelentes resultados. (pg.26).  
ii) Concepto de Control Interno 
Estupiñan (2006), expone que: Como resultado del control sobre el plan de información, 
se crea, como un elemento, el control interno contable, con el siguiente objetivo: 
• Que todo lo contabilizado exista, indagando cualquier diferencia para optar por lo 
consecuente y su debida acción correctiva. 
En lo que respecta al control interno contable, Estupiñan explica que, se debe ser más eficaz 
y detallado ya que se debe registrar las cifras exactas con la finalidad de hacer estados 
financieros reales y capaces de reflejar cada movimiento de la empresa. (pg. 07) 
Lezcano (2004), expone que: Se tiene como finalidad orientar hacia la prevención de errores 
para lograr la disminución de los mismos para esto se establece una serie de objetivos los cuales 
aseguran lo siguiente: 
 La integridad y veracidad de la información. 
 El uso eficiente de los recursos económicos y operativos. 
 El cumplimiento de los objetivos y metas pactados. 
iii) Evaluación de Riesgos 
Mantilla (2009), expone que: Es la indagación y reconocimiento de los riesgos notables 
a fin de cumplir los objetivos que conforman una base para designar cómo se deben dirigir los 
riesgos desde una perspectiva administrativa; los objetivos de la entidad deben ser firmes con 
los objetivos de riesgos. La administración debe facilitar  opiniones  específicas  de medición 
con el fin de lograr las finalidades de las actividades, tales como valorar el riesgo. La 
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administración debe clasificar los beneficios asociados a ello y apoyar el uso de derivados en 
los objetivos globales de la entidad. (pg. 85) 
Amat, Campa (2012), expone que: Se analiza los riesgos y clasificarlos para poder 
establecer estrategias para afrontarlos. (pg. 85). 
a. Actividades del negocio 
López (2011), expone que: la actividad de una empresa es lo que decide el empresario 
sobre los productos y servicios a comercializar, a quienes venderá, donde se venderá y como 
se venderá; en resumen, es en que consiste el negocio que desea poner en marcha. 
Estupiñan, (2006), expone que: La acción económica es un hecho real realizado para 
canjear servicios. En oportunidades, el hecho es capaz de ocurrir con, o sin la colaboración 
de la empresa. Toda empresa lucrativa o no lucrativa, realiza actividad económica, la cual 
ocurre por; 
• Transacciones, al vender y cobrar, comprar y pagar bienes y servicios. 
• Trasladar internamente dentro de la empresa, bienes y servicios de una persona a otra, de 
un departamento a otro, de una división a otra. 
b. Reconocimiento 
La junta COSO reconoce la valoración que hace la administración, respecto del control 
interno a menudo ha sido una tarea consumidora de tiempo que implica una cantidad 
importante de prueba anual por parte de la administración y/o de la auditoria interna. (pg. 87) 
c. Análisis 
Es el estudio de las probables amenazas y situaciones no deseadas, para esto se debe 
analizar y comprar los criterios de riesgos que fueron previamente establecidos para alcanzar 
los tratamientos a estos y así poder identificar diversos métodos para ejecutarlos. 
d. Valoración 
Consiste en la evaluación de los procesos y actividades que los colaboradores realizan 
en la empresa. Esta valoración debe hacer tal como sigue el curso de las operaciones en cada 
una de las secciones participantes, no debe hacerse de forma separada, sino teniendo en cuenta 
las funciones de cada sección y el resultado de sus operaciones. 
e. Objetivos 
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Consiste en la evaluación de los procesos y valorar los riesgos según las consecuencias 
a base de normas establecidas que permitan crear un plan de asignación según los riesgos ya 
que todos no tendrán el mismo nivel. 
iv) Actividades de control 
Estupiñan (2006), expone que: Son acciones que realiza en la organización para dar 
cumplimiento diariamente a las funciones asignadas. Están expresadas en los sistemas, 
procedimientos y políticas. Modelo de estas actividades son la aceptación, la comprobación, la 
exploración, la revisión de indicadores de rendimiento, la disgregación de funciones. (pg. 32) 
Lo conforman toda la organización o institución empresarial actual mediante la 
combinación de elementos que influyen en las políticas y procedimientos de un ente económico 
reforzando o debilitando sus controles, cuyos factores son: 
 Financiamiento de la gerencia y sus comités. 
 Políticas para asignar autoridad y responsabilidad. (Hidalgo, 2010, pg. 305) 
a. Segregación de obligaciones 
Mantilla, (2009), expone que: El personal debe tener en claro cuáles son sus obligaciones 
pues no deben tener asignadas obligaciones que no estén dentro de sus capacidades. Las 
secciones con potenciales conflictos deben ser identificadas y monitoreadas. (pg. 50)  
b. Políticas y procedimientos 
Se establecen principalmente las políticas necesarias para proteger los objetivos en base 
a normas de control interno. 
Se debe reconocer los riesgos que amenazan el cumplimento de los objetivos y se procede 
a analizar los controles para la obtención de la respuesta a los riesgos. 
Los procedimientos son técnicas concretas para verificar y cotejar que lo utilizado este 
reflejado en cifras en los estados financieros y esto conlleva a determinar acciones para 
conseguir la formación del juicio. (Fernández, 2008, p. 258) 
c. Evaluación 
Mantilla (2009), expone que: Se debe supervisar que los sistemas de control interno sean 
consistentes en naturaleza, complejidad y riesgos para que puedan responder a las deficiencias 
que se presenten en el camino. (pg. 51) 
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Galaz, (2015), expone que: El riesgo inherente es el riego existente ante la carencia de 
acciones que la gerencia debió tomar para prevenir el impacto del mismo.  
El riego residual que subsiste después de la acción de la gerencia ante el riesgo.  
d. Sistemas de control 
Estupiñan (2009), expone: Técnicas diseñadas para verificar la validez, que incluye 
alguna de las siguientes actividades: 
• Supervisiones independientes 
• Auto evaluaciones 
No obstante, lo realmente fundamental es la aptitud para entender las distintas partes que 
integran un sistema de control. 
El monitoreo se da en el trámite consecuente de las operaciones, e incluye acciones de 
supervisión y dirección permanente y otras actividades que son tomadas para seguir con las 
obligaciones de cada funcionario y así lograr mejoras en el control interno. (Pg.39-40) 
El sistema de control consiste en métodos, registros establecidos para identificar, reunir, 
analizar, elaborar y clasificar la información cuantitativa de las operaciones que realiza una 
entidad económica. Para ser confiable y útil estos registros deben: 
 Reconocer y registrar únicamente las transacciones reales que reúnen los criterios 
establecidos según dispositivos legales vigentes. 
 Permitir la adecuada clasificación. 
Cualquier sistema de control debe cumplir dos requerimientos básicos: ser estable y poder 
reducir a cero o mínimamente los errores. 
La estabilidad no significa que el control deba ser rígido, al contrario, se debe dinamizar 
y por ende mantener el equilibrio. Al poder reducir a cero o un valor de riesgo y error tolerable, 
nos hace referencia a la capacidad de solucionar los errores pues no basta con medir y analizar, 
es necesario encontrar una salida produciendo y planteando un sistema de control estable. 
1.3.2. Ma rco teórico de la Información financi era 
i) Origen 
Conde (2014), con su artículo nos dice que obtuvo como conclusión que la evaluación 
de la información financiera representa extensión de la contabilidad hacia el futuro pues no 
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solo informa de forma temporal sino también hace proyección hacia diferentes periodos 
provocando que los usuarios tomen mejores decisiones. 
ii) Concepto de la Información financiera 
Son el conjunto de antecedentes que se dan de acuerdo a las actividades que se 
realizaron, usaron y manejaron por una institución, es la información que se sustrae de los 
derechos y obligaciones de la entidad. 
iii) Estado de situación financiera 
Zevallos (2013), explica: Pone a manifiesto el resultado económico y financiero que 
brinda el Activo, Pasivo y Patrimonio de la empresa durante un periodo determinado. To da 
empresa sea cual sea su rubro cuenta con recursos que efectúan las operaciones. (pg. 444).  
Flores (2008), explica: Esta formulado con datos de los libros de contabilidad, en donde 
señalan de un lado todos los recursos y del otro lado todas las obligaciones. Este estado 
comprende cuentas como el activo, pasivo y patrimonio. (pg. 18) 
a. Activos 
Zevallos (2013), explica: Son recursos que obtiene la empresa en base a sus actividades 
mercantiles para los cuales se obtiene para tener beneficios económicos a futuro. (pg. 446). 
Flores (2008), explica: También llamado activo rápido, activo flotante, activo re 
alizable, activo circulante. Está constituido por las partidas que se realizan con facilidad a 
través del curso normal del negocio, los cuales se convierten rápidamente en efectivo, ya sea 
en ese estado o en productos. También existe el activo a largo plazo los cuales no se mantienen 
para la venta de los clientes, más bien se usan en las operaciones de los negocios, estos se 
dividen en dos tipos: tangibles e intangibles. Los activos tangibles de extraen de la cuenta 
“Propiedades, planta y equipo”, los cuales tienen la denominación de activos fijos. Los activos 
intangibles no tienen presencia física sino son derechos como patentes. 
b. Pasivos 
Zevallos (2013), explica: Son obligaciones que contrae la empresa con 
terceras personas y se tienen que cancelar a futuro. (pg. 446) 
Tracy (2010), explica: El pasivo se divide en dos tipos: pasivo circulante y pasivo a 
largo plazo. El pasivo circulante se da a corto plazo y el pago de estos depende mayormente de 
la conversión en efectivo de los activos circulantes, además tienen un plazo de vencimiento de 
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un año. Los pasivos a largo plazo son aquellos que su fecha de vencimiento es mayor a un año. 
(pg. 446). 
c. Patrimonio 
Zevallos (2013), explica: Son obligaciones que contrae la empresa con los socios o 
dueños los cuales pueden ser capital, recursos patrimoniales, utilidad y otros. (pg. 447) 
Flores (2008), explica: Es la unión de valores o bienes que producen una ganancia, el 
patrimonio se tiene con el fin de satisfacer la necesidad de prestar servicio o generar utilidad.  
iv) Estado de resultados 
Zevallos (2013), explica: Se da el análisis de las situaciones que sucedieron en las 
estructuras patrimoniales por diversas transacciones realizadas, informa la utilidad y pérdida. 
(pg. 428) 
Tracy (2010), explica: El estado de resultados está hecho para interpretarlo de arriba 
hacia abajo pues hacia abajo se va deduciendo los gastos. Este estado es considerado dinámico 
porque muestra hecho realizados en todo el periodo. (pg. 10) 
El mencionado estado debe exponer la información de las intervenciones de una entidad 
lucrativa, mediante una correcta lucha de los ingresos contra costos y gastos relativos, para 
así conocer la utilidad o pérdida neta del periodo. 
a. Ingresos 
Zevallos (2013), explica: Los ingresos se dan como resultado de las actividades diarias 
que realiza la empresa durante un tiempo determinado, el cual aumenta el patrimonio. (pg. 429) 
Tracy (2010), explica: Es la cantidad total recibida o por recibir de las ventas de 
productos y/o servicios a los clientes durante el ejercicio, el ingreso es neto.  
b. Costo 
Zevallos (2013), explica: Es el sacrificio que se da al adquirir un bien o servicio. Esta 
definición se alude a la ración que le costó a la empresa el artículo que está vendiendo. (pg. 
430) 
Flores (2008), explica: El costo de adquisición comprende el valor de la compra, los 
aranceles y otros impuestos, los transportes, el almacenamiento y otros costos que se 
atribuyen a la mercadería. 
El costo de transformación comprende a la mano de obra directa, los costos fijos y 
variables los cuales permanecen constantes en el producto. 
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c. Gastos 
Zevallos (2013), explica: En el Estado de Resultados se encuentra los gastos de venta, 
administración, financieros y gastos, los cuáles están relacionados con los productos. . (pg. 
430) 
Definición conceptual de términos 
 
a) Control: Proceso de verificación de rendimiento. 
b) Información: Es la agrupación de los datos que ya fueron supervisados y ordenados  
c) Evaluación: Conjunto de ideas, criterios o normas que dan el valor a algo. 
d) Actividades: Acciones que se realiza como parte de las obligaciones. 
e) Resultados: Fruto que se da por algún proceso. 
f) Análisis: Es la capacidad para evaluar las situaciones que se presentan. 
g) Objetivos: El objetivo es el fin o meta que se desea alcanzar. 
h) Valoración: La valoración es saber diferenciar y separar los conceptos de los riesgos. 
i) Segregación: Separación de responsabilidades. 
j) Políticas: Las políticas son las directrices jerarquizadas. 
k) Procedimientos: Los procedimientos son pasos, etapas o procesos. 
l) Evaluación: Es el procedimiento donde se estima la capacidad y rendimiento. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿De qué marera el control interno se relaciona con la información financiera de las 
empresas constructoras, Los Olivos-2019? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿De qué manera la evaluación de riesgos se relaciona con la información financiera de las 
empresas constructoras, Los Olivos-2019? 
¿De qué manera las actividades de control se relacionan con la información financiera de 
las empresas constructoras, Los Olivos-2019? 
¿De qué manera el control interno se relaciona con el estado de resultados de las empresas 
constructoras, Los Olivos-2019? 
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1.5. Justificación del estudio 
Esta investigación se considera de importancia; puesto que permitirá a las empresas 
constructoras evaluar e implementar Sistemas de Control Interno para obtener un excelente 
manejo de información financiera y así poder evaluar las gestiones ante los riesgos que podrían 
surgir ante cualquier hecho. 
Se da a conocer como a través de evaluaciones ante riesgos y actividades de control se 
logra obtener información clara y concisa acerca de los movimientos reales de las empresas 
para que así se pueda distribuir cada paso dado en el Estado de Resultados y el Estado de 
Situación Financiera. 
De esta manera, se da a conocer al Control Interno como una herramienta eficaz y 
eficiente que influye en la toma de decisiones, es por esto que resulta necesario conocer el 
impacto del Control Interno ante la Información Financiera. Los resultados de la investigación 
ayudarán: 
1. En el ambiente económico, porque las empresas constructoras significaran una 
mejora en el crecimiento económico durante y después de sus inversiones. 
2. Los colaboradores obtendrán mayor liquidez y estabilidad salarial, además de la 
eliminación de funciones innecesarias que permitirán mayor producción en sus 
funciones específicas. 
3. Las empresas constructoras en los últimos años han obtenido una gran acogida 
debido al aumento de la demanda y a la necesi dad de la población de obtener locales 
para negocios, lugares donde vivir y construcciones para el público en general. 
La presente investigación resolverá las zozobras sobre los problemas planteados 
inicialmente, por tanto, colaborará a resolver problemas existentes en la población investigada. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis ge neral 
El control interno se relaciona con la información financiera de las empresas 
constructoras, Los Olivos-2019. 
1.6.2. Hi pótesis específicas 
La evaluación de riesgos se relaciona con la información financiera de las empresas 
constructoras, Los Olivos-2019. 
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Las actividades de control se relacionan con la información financiera de las empresas 
constructoras, Los Olivos-2019. 
El control interno se relaciona con el estado de resultados de las empresas constructoras, 
Los Olivos-2019. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar de qué marera el control interno se relaciona con la información financiera 
de las empresas constructoras, Los Olivos-2019. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar cómo la evaluación de riesgos se relaciona con la información financiera de 
las empresas constructoras, Los Olivos-2019. 
Determinar cómo las actividades de control se relacionan con la información financiera 
de las empresas constructoras, Los Olivos-2019. 
Determinar cómo el control interno se relaciona con el estado de resultados de las 

























2.1. Diseño de investigación 
Tipo de estudio 
Para esta investigación se usará como tipo de estudio básica ya que tiene como propósito 
dar solución a problemas concretos e identificables y así poder intervenir para la elaboración 
de estrategias de solución. 
Nivel de estudio 
Hidalgo (2008), la investigación correlacional mide dos variables que se relacionan e 
interactúan entre si y como resultado nos brinda conclusiones relevantes. (p. 34) 
Diseño de estudio 
Se señala un diseño no experimental, ya que se estudia la realidad, se analiza y se busca 
solucionar la problemática de las empresas constructoras. A su vez, no manipula ninguna de 
las variables y solo se procesa la información mediante la observación.  
2.2. Variables 
2.2.1. Definición de la variable independiente 
El control interno abarca un plan de organización y el conjunto de procesos, normas, 
políticas y métodos que afiancen que los activos están debidamente resguardados, que la 
información contable sea fidedigna y que la actividad de la entidad sea desarrollada con eficacia 
y se cumplan con las políticas y directrices de la dirección. (Amat y Campa, 2010, PG. 81) 
 
2.2.2. Definición de la Variable Dependiente: 
La información financiera refleja los efectos financieros de los movimientos o 
transacciones, agrupándolos en diferentes categorías. Estas categorías son denominadas 
elementos financieros los cuales reflejan la medición o valoración. (Flores, 2008, PG. 11)
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2.3. Cuadro Operacional 
 





2.4. Población y muestra 
 
2.4.1. Población 
Según Hidalgo (2008) expone que, la población o comunidad son el conjunto de 
individuos con características específicas que se asimilan.  
La población de la presente investigación está formada por 44 empresas constructoras en 
el distrito de los Olivos, solo nos quedamos con las que cumplan los siguientes factores: 
a) Solo empresas que se dediquen exclusivamente al sector construcción y que atiendan 
al público. 
b) Aquel personal que se encuentre directamente relacionado con el Control Interno y el 
Manejo de la Información Financiera 
Por lo tanto, se tomará en cuenta 12 empresas constructoras puesto que éstas cumplen 
con los requisitos planteados anteriormente además de la licencia de funcionamiento 
emitida por la Municipalidad de Los Olivos, información actualizada hasta el presente 
año 2019. (Anexo N°01) 
2.4.2. Muestra 
Hidalgo (20018) señala, que el término muestra se define como la extracción de una 
pequeña parte estadísticamente determinada que tienen características similares.  
En la presente investigación se consideraron a los representantes de cada departamento 
quienes son el gerente general, contador, supervisor y jefe de obra, ya que ellos están 
directamente relacionados con el Control Interno y la Información Financiera.  
Para garantizar el tamaño de la muestra se ha utilizado el método no probabilístico ya que 













N: es el tamaño de la muestra 
N: es el tamaño de la población 
Z: es el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza (1.96) 
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la población que tiene la peculiaridad que nos interesa medir (0.5) 
Q: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir (0.5) 
 
 
= (1. 962  )  (0.5)  (0.5) (48) 
(48-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
= 42.76 = 43 
Al aplicar el siguiente cálculo obtuvimos una muestra final de 43 personas, las cuales 
representan a 06 empresas constructoras. (Anexo N° 02) 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas de recolección de datos 
 
Para poder obtener todos los datos necesarios y posteriormente contrastarlos, se requiere 
aplicar: 
a) La encuesta 
Según Grasso (2009) “La encuesta es un método que posibilita indagar y a la vez 
extraer información de una cantidad determinada de personas, permitiendo explorar y 
conocer sobre sus opiniones” (p.13) 
Es así que mediante la aplicación de este proceso se logrará extraer opiniones, con 
el fin de reunir información fundamental para sostener la relación que existe entre las 
variables, los que se emplearan sobre una serie de ítems o preguntas que se obtuvieron de 
nuestros indicadores. 
b) El Análisis estadístico 
Después de haber obtenido los diferentes datos gracias a la encuesta se realizará el 
análisis mediante la aplicación de la estadística, es decir, se procederá a realizar la  
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evaluación de la confiabilidad y validez de nuestros instrumentos de medición, para así 
analizar cada variable en relación a nuestra investigación aplicando la estadística 
descriptiva. 
c) Instrumentos 
El cuestionario o encuesta es el instrumento por el cual se recolectó datos 
fundamentales, el cual contiene preguntas sobre características y/o hechos de un 
determinado objeto de estudio, las preguntas se hicieron a una cierta población, con la 
finalidad de recibir información específica. En este sentido se han elaborado 20 ítems 
formulados con claridad en forma de oraciones afirmativas, donde los participantes 
responderán el cuestionario que está conformada con 5 respuestas según la escala de 
Likert en relación a nuestras variables de estudio (Control Interno y la Información 
Financiera). 
2.5.2. Validación y confiabilidad del instrumento 
a). Validez 
Para dar validez al instrumento de medición y corroborar si realmente mide la 
variable que pretende medir, el instrumento será verificado por tres expertos, que laboran 
en la Universidad, quienes opinan sobre la elaboración de los cuestionarios, dando peso 






Según Hernandez (2014), “Se necesita una sola administración del instrumento 
de medición y estos producen valores que van desde 0 a 1.” (pg.09)  
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Según Ruiz (2005), nos señala que “para informarnos de la confiabilidad, se 
concluyó calcular el coeficiente alfa de Cronbach para la escala integrada del 
cuestionario.” (pg.58) 
 
El coeficiente alfa de Cronbach se procesó a través del programa SPSS. 
 
Una vez realizada y procesada la información en el programa SPSS V.25, se obtuvo el 
coeficiente 0.808 entre las dos variables, el cual según Pino nos señala que cuando el coeficiente 
es > 0.8, los resultados dados son buenos; por lo tanto, los ítems que se han usado para medir la 
confiabilidad son válidos. 
 
 
Una vez transmitida la información en el programa SPSS V.25, se obtuvo el coeficiente 
0.729, como resultado el coeficiente es > 0.7, los resultados dados son aceptables; por lo tanto, 






Una vez realizada y procesada la información en el programa SPSS V.25, se obtuvo el 
coeficiente 0.749, el cual según Raúl Pino nos indica que cuando el coeficiente es > 0.7, los 
resultados dados son aceptables; por lo tanto, los ítems que se han usado para medir la 
confiabilidad son válidos. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para este trabajo se analizará los datos emitidos en la encuesta, los cuales se procesaron 
software SPSS V.25, puesto que este sistema nos libera la estadística necesaria para poder 
gestionar la información. Además, se logra calcular el coeficiente de Alfa de Cronbach, Shapiro 
Wilk y la prueba de Rho Spearman. 
2.7. Aspectos éticos 
El presente proyecto se trabajó con diferentes opiniones de autores respetando la autenticidad 
del mismo. Asimismo, posee como carácter ético primordial la confidencial idad, la 
































3.1. Validación de Hipótesis 
a) Prueba de normalidad 
Esta prueba se divide en dos tipos: Kolmogorov-Smirnov, la cual se utiliza cuando los 
encuestados o muestras es mayor a 50; en cambio el análisis de Shapiro Wilk se usa cuando la 
muestra es inferior a 50, esta última fue la que se utiliza en esta investigación ya que la muestra 
fue de 43 colaboradores. 
Si toma a p valor es menor que 0.05 se rechazara la hipótesis nula y se aceptara la alterna, 
lo que muestra como resultado que las variables y las dimensiones no son normales, es decir son 
asimétricas, para lo cual se aplicara una prueba no paramétrica. 
 






Para esta dimensión se concluyó que se realizará la prueba no paramétrica debido a que p es 









En esta prueba se utilizará la prueba no paramétrica ya que es valor de p es menos que 0.05. 
En esta prueba se calculó que p es menor que 0.05;  por lo tanto, se concluye que se  realizará la prueba no 
paramétrica. 
b ) Rho Spearman 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2010), indican que “Los coeficientes de 
Spearman, es el cálculo de una medida de correlación para variables que tienen un nivel ordinal, 








Ha: El control interno se relaciona con la información financiera de las empresas constructoras 
del distrito de Los Olivos, 2019. 
H0: El control interno no se relaciona con la información financiera de las empresas 
















De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la prueba estadística de Rho de Spearman, se 
muestra un nivel de significancia es 0.000; por lo tanto, se acepta la Hipótesis Alterna ya que es 
menor que 0.05, tal es así que se afirma que el control interno se relaciona con la información 
financiera de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, 2019. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°01 
Ha: La evaluación de riesgos se relaciona con la información financiera de las empresas 
constructoras del distrito de Los Olivos, 2019. 
H0: La evaluación de riesgos no se relaciona con la información financiera de las empresas 




A consecuencia de los resultados obtenidos a través de la prueba de correlación de Rho de 
Spearman, se muestra un nivel de significancia es 0.000; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la Hipótesis Alterna ya que es menos que 0.05, tal es así que se afirma que la 
evaluación de riesgos se relaciona con la información financiera de las empresas constructoras 
del distrito de Los Olivos, 2019. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°02 
Ha: Las actividades de control se relacionan con la información financiera de las empresas 
constructoras del distrito de Los Olivos, 2019. 
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H0: Las actividades de control no se relacionan con la información financiera de las empresas 





Según los resultados obtenidos a través de la prueba de correlación de Rho de Spearman, se 
muestra un nivel de significancia es 0.000; por lo que se acepta la Hipótesis Alterna ya que es 
menos que 0.05, tal es así que se afirma que las Actividades de control se relaciona con la 
información financiera de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, 2019.  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°03: 
Ha: El control interno se relacionan con el estado de resultados de las empresas constructoras 
del distrito de Los Olivos, 2019. 
H0: El control interno no se relacionan con el estado de resultados de las empresas constructoras 





Debido a los resultados obtenidos a través de la prueba de correlación de Rho de Spearman, se 
muestra un nivel de significancia es 0.000; por lo que se acepta la Hipótesis Alterna ya que es 
menos que 0.05, tal es así que se afirma que el Control interno se relaciona con el Estado de 































4. Discusión de resultados 
 
 
Una vez conocido los resultados de la presente investigación se puede dar a entender la discusión 
e interpretación sobre el tema de investigación. 
 
De igual modo es fundamental señalar que el objetivo general del presente estudio es determinar 
de qué marera el control interno se relaciona con la información financiera de las empresas 
constructoras en el distrito de Los Olivos, 2019. Para conseguir los objetivos propuestos se 
realizó una encuesta como técnica de recolección de datos, el cuestionario fue elaborado bajo el 
método de evaluación de escala de Likert, asimismo con la información una vez procesada se 
determinó los siguiente: 
 
Para la prueba de fiabilidad se realizó la prueba de Alfa de Cronbach, para ello se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 25. Obteniendo como resultados un 0.729 y 0.749 para las 
variables Control Interno e Información Financiera, respectivamente. Asimismo, se obtuvo 
como coeficiente de Alfa de Cronbach por las dos variables un nivel de confiabilidad de 0.808, 
el cual es un valor aceptable según la escala de valoración del autor Raúl Pino, por lo que se 
considera confiable y aceptable. 
 
Para las pruebas de normalidad utilizamos el análisis de Shapiro Wilk, la cual nos resultó que 
se utiliza pruebas no paramétricas con resultado de significancia de 0.000 lo cual nos resulta 
positivo. 
 
Respecto a la hipótesis general existe una relación directa entre el Control Interno y la 
Información Financiera en las empresas del rubro de construcción en el distrito de Los Olivos, 
esto se afirma de acuerdo a la muestra de correlación de Rho Spearman, pues arrojó como 
resultado una significancia bilateral del 0.000 por lo que nos indica que p es menor a 0.05 y por 
lo tanto se acepta la hipótesis general de esta investigación; además este resultado se ve reflejado 
en las tablas y gráficos de las preguntas N° 01, 02, y 11 que muestran que dentro de los 43 
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encuestados una buena proporción de porcentaje de estos afirma que el control interno nos sirve 
como una técnica y/o proceso de auditoria dentro de las empresas constructoras, pues el control 
interno es un mecanismo que permite implementar procesos de inspección y verificación que 
permiten el mejor monitoreo de actividades antes todo tipo de eventualidades lo que nos permite 
obtener información relevante y con un alto grado de veracidad. 
 
Lo que afirma Alva Rodríguez en su investigación, quien concluye que la implementación de 
sistemas de control sobre funciones permite conseguir interesantes resultados financieros, ya 
que toda vez ejecutado un control estricto en procesos técnicos simplifica y racionaliza los 
recursos monetarios. Asimismo, Zarpan Alegría concluye que a través del control interno 
lograron identificar los riesgos detectados en adquisición de productos innecesarios, excesivo 
costo de bienes, extravío y robo sistemático, presentación de información no confiable de 
existencias. 
 
La presente investigación obtuvo un resultado positivo con respecto a la hipótesis especifica 
N°1, ya que por medio de la prueba de Rho Spearman se afirmó que existe una relación positiva 
entre la evaluación riesgos y la información financiera en las empresas constructoras en el 
distrito de los Olivos, pues resultó una significancia bilateral de 0.000 por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula; además el coeficiente de correlación es positivo con un monto de 0,653; este 
resultado se sustenta en las tablas y gráficos de las preguntas N° 3, 5 y 18 en donde a través del 
cuestionario, los encuestados respondieron positivamente respecto a preguntas conformadas por 
la evaluación de riesgos y la información financiera, afirmando así la relación que existe entre 
estos dos enunciados. Se afirma que los encuestados toman dan mucha importancia a la 
evaluación de riesgos analiza y transmite la salud o situación en la que se encuentra la empresa 
durante los procesos que se realizan para el cumplimiento de los contratos de obra. 
 
Del anexo N°15 se obtuvo que el 41.9% de los encuestados toman importancia a las deudas y 
plazos en las que estas se deben subsanar para evitar riesgos y pérdidas financieras, afirmando 
que los pasivos son primordiales para mostrar una parte de la situación en que se encuentra la 
constructora 
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Reyna Blas concluye en su investigación que es de suma importancia evaluar el control sobre 
las diferentes aéreas críticas para que se logre obtener una mejor y depurada información 
necesaria para la toma de decisiones. 
El trabajo de Irrazabal concluye que implementar dentro de los planes estratégicos la evaluación 
de riesgos promueve la constante comunicación entre las áreas o departamentos constituidos en 
las empresas constructoras, además recomienda capacitación y sensibilización en las distintas 
aéreas para que se logre un registro oportuno y eficiente de todas las actividades realizadas. 
 
Por otro lado, la hipótesis especifica N°2, de acuerdo a la correlación de Rho Spearman arrojó 
que las actividades de control tienen relación con la información financiera en las empresas 
constructoras del distrito de los Olivos dando como resultado una significancia bilateral de 0.000 
y puesto que p es menos que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y por ende se acepta la hipótesis 
planteada en la investigación, además se obtuvo un coeficiente de correlación positiva. Lo 
expuesto se afirma en las tablas y graficas de las preguntas N° 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 13 que 
demuestran que las actividades de control son medios indispensables para monitorear, segregar 
obligaciones y plantear las políticas y procedimientos a seguir frente a las funciones, procesos, 
insumos y demás factores necesarios que se utilicen para el mejor funcionamiento de las 
empresas constructoras. 
Así mismo, todos los que conforman la organización deben estar involucrados con el sistema de 
control interno en el progreso de sus actividades que son definidas laboralmente en las acciones 
de control en cada uno de los procesos ejecutados. 
 
La implementación de un sistema de control da más rentabilidad a la empresa, desde el punto 
de vista del control de recursos materiales y monetario; ya que, al instaurar una serie de políticas 
para el eficiente control del flujo de los materiales, se evita y prevé posibles y notarias pérdidas 
por errores y para esto se toma como acción proporcionar seguridad a la empresa; y, al ser 
reordenadas y reubicadas estas actividades, obtenemos una situación más realista de la 
verdadera posición económica y financiera de la empresa. 
 
Reyna concluye en su investigación que la aplicación de procedimientos y políticas de control 
se deben ajustar a la realidad de la compañía, además deben ser medidos a través de estándares 
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de cumplimientos jerarquizados con el fin de que estos sean respetados y que garanticen el 
funcionamiento del sistema. 
 
Zarpan concluye en su investigación que es necesario actuar frente al riesgo con medidas de 
control para que se logre mitigar o disminuir el riesgo producido en la entidad. 
 
Alva concluye en su investigación que, al implementar una serie de políticas se logrará controlar 
con mayor eficiencia el flujo de los materiales, evitar posibles pérdidas por errores y lograr 
proporcionar seguridad a la empresa; y al ser reordenadas estas actividades, se obtendrá una 
situación más realista y conforme de la verdadera posición económica y financiera de la 
empresa. Desde el punto de vista del control del recurso humano se debe proporcionar 
herramientas y definir las jerarquías, responsabilidades y funciones con el fin de evitar 
confusiones o errores entre los empleados y lograr de este modo ahorrar tiempo, dinero y sobre 
esfuerzo en cada una de las actividades de la empresa y fortalecer de esta manera a la empresa 
como institución y promocionar la eficiencia de sus operaciones. 
 
Según los resultados obtenidos en la hipótesis especifica N° 3, el control interno tiene relación 
con el estado de resultados en las empresas constructoras del distrito de los Olivos. Para lograr 
la validación se corroboro la relación con una significancia bilateral de 0.000 por lo tanto, se 
acepta la hipótesis de esta investigación rechazando la hipótesis nula; además se obtuvo una 
correlación positiva. 
 
Se afirma el párrafo anterior en las tablas y gráficos de las preguntas N° 15, 16, 17 y 20 en donde 
se refleja que los encuestados en tomaron positivamente la relación que existe entre los estados 
de resultados y el control interno; sin embargo, en el anexo N°22 los encuestados no estuvieron 
ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 14% del total de los encuestados, esto pudo resultar 
debido al desconocimiento financiero que pueden tener los obreros o los que laboran 
directamente con los insumos y materias primas puesto que ellos no tienen acceso directo a la 
información ni a la estructura financiera; por otro lado un 46.5% de los encuestado estuvo 
totalmente de acuerdo con que debe priorizarse las actividades de control al adquirir ingresos. 
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El control interno en los estados de resultados es fundamental para la toma de decisiones, 
además apoya a la presentación oportuna de los estados. 
 
La información financiera es presentada en términos presuntivos e hipotéticos lo cual implica 
una convicción, lo que implica una creencia; y en términos especulativos, lo que implica una 
supuesto; y nunca es presentada en términos definitivos, de ahí que su comunicación logra tener 
en cuenta los efectos de la información en el proceso de percepción de los individuos. 
 
Obispo concluye en su investigación que realizar procesos y técnicas de control interno en todos 
los departamentos de la organización cumple con alcanzar sus objetivos casi en un 100 %, no 
obstante, se requiere el apoyo fundamental de la autoridad máxima de la organización para 
llevarse a cabo; todas sus actividades se interrelacionan de manera sistemática y brindan 































1. Se ha concluido que existe relación entre el control interno y la información financiera 
en las empresas constructoras del distrito de los Olivos, esta relación permite afirmar 
que las actividades, procesos y procedimientos que abarca el control interno influyen 
en la información histórica de la empresa logrando abastecer la estructura financiera 
de la misma, haciendo denotar al personal que el mayor control permite cumplir con 
orden las metas establecidas y de este modo demostrar a los contratistas que se tiene 
la capacidad de concretar los contratos establecidos por obras. 
 
2. Se determinó que la evaluación de riesgos tiene relación con la información financiera 
en las empresas constructoras de los Olivos, toda vez que las empresas están de 
acuerdo en poseer técnicas de análisis de riesgo que previenen situaciones innecesarias 
de peligro, lo cual permite mejorar la gestión. 
 
3. A manera de conclusión, se determinó que las actividades de control tienen relación 
con la información financiera de las empresas constructoras del distrito de los Olivos, 
se concluyó que toda empresa debe implementar actividades de control interno, 
formando diversas técnicas de monitoreo para que se pueda procesar la información 
de manera clara, concisa y verídica; es muy importante analizar los datos que nos 
reflejan las operaciones debido al rubro que toman en esta investigación. 
 
4. Se determinó que el control interno tiene relación con la información financiera en 
las empresas constructoras del distrito de los Olivos, se debe hacer un estudio tanto 
de los ingresos, gastos y costos haciendo un análisis de partidas y segmentando las 





















































1. Ante el problema general, se recomienda que las empresas dedicadas al rubro de construcción 
del distrito de los Olivos, que mejoren con las medidas de control internas, debiendo ser más 
sistematizadas para un mejor manejo de información financiera. 
 
2. Se recomienda a las empresas constructoras mejorar la evaluación de riesgos dentro de los 
procesos ya que deben tener claro y conciso cobre los riesgos que se obtiene antes un mal uso 
de los recursos, ya que esto conlleva a un gasto irreparable. 
 
3. Es recomendable mantener firme la segregación de actividades ya que no todos tiene las 
mismas funciones por lo tanto nos brindan diferentes tipos de informaciones que se dividen 
en las estructuras financieras. 
 
4. Se recomienda tener en claro los conceptos y presupuestos de los costos para así obtener 
mayores ingresos sin necesidad de tanta inversión pues toda empresa tiene un fin específico el 
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 ANEXO N°01 
 
# NOMBRE GIRO 
1 
GRUPO ACSA-CONSULTORA Y 
CONSTRUCTORA S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA 
2 CONSTRUCCIONES Y FERROMANIA 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
3 HKM INGENIEROS S.A.C. 
ALMACEN, OFICINA 
ADMINISTRATIVA 
4 DJ CONSTRUCCION Y REMODELACION SAC OFICINA ADMINISTRATIVA 
5 ARIES INGENIEROS S.A.C. OFICINA ADMINISTRATIVA 
6 BHOR INGENIEROS SAC OFICINA ADMINISTRATIVA 
7 ING Y CON S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
8 AJC PROYECTOS SAC 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
9 ESTANDAR INGENIEROS S,A,C, 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
10 
PROLOINT - PROYECTOS INTEGRALES 
S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
11 
VIBRASON INGENIERIA PRODUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO S.A.C 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
12 VHE INGENIEROS SAC 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
13 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA JKL S.A.C 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
14 
INGENIA S.A./ INGENIERIA Y GERENCIA EN 
NEGOCIOS INTEGRADOS Y ASOCIADOS S.A. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
15 REDCOM INGENIEROS S.A. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
16 GOLDEN CONSULTING S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
 
17 
DAGIFSG / D & A GESTION INMOBILIARIA Y 








ARCRODIN S.A.C. / APLICACIONES Y 
RECONSTRUCCIONES CON CROMO DURO 
INDUSTRIAL S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
19 
J & L CONTRATISTAS CONSULTORES E 
INVERSIONES GENERALES S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
20 AZL CORPORACIÓN INMOBILIARIA S.A.C. OFICINA ADMINISTRATIVA 
21 CONSTRUCCIONES SO S.A.C. OFICINA ADMINISTRATIVA 
22 
R & S CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
S.A.C 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
23 
T & G CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS 
S.A.C 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
24 








26 PERT INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
27 
R & H INGENIERIA / R & H INGENIERIA Y 
PROYECTOS S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
28 
B & P DISEÑO E INGENIERIA DEL ACERO 
S.A.C 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
 
29 
S & G ARQUITECTOS ABOGADOS / GUZMAN 
CARRERA VICTOR GERARDO 
OFICINA ADMINISTRATIVA 
(SERVICIOS DE CONSULTORIA Y 
ASESORIA) 
30 
EMPRESA LIDER EN INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION - PERU S.R.L. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
31 INMOBILIARIA BONAVENTURA E.I.R.L. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
32 CONSTRUCTORA BALTA S.R.L 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
 
33 
T Y C INGENIEROS CONSULTORES Y 
EJECUTORES S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA 
(LABORATORIO DE SUELOS 
DE CONCRETO Y AFINES) 
34 
INGENERÍA EN PROYECTOS ESPECIALES 
S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
 
35 
GEO PERU INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.C. 
OFICINA ADMINISTRATIVA 
(LABPRATOTIO DE SUELOS DE 
CONCRETO Y AFINES) 
36 M&L CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
37 INGENIERÍA & GEONEGOCIOS S.R.L. 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
38 
DQ INGENIERÍA CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES S.A.C 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
39 
CONKRETO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
SAC 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 




FA INGENIEROS EIRL 
OFICINA ADMINISTRATIVA 
(ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA 
GEOLOGIA) 
41 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LUMIJJ S.A.C 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO) 
42 CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA PIENIK S.A.C. OFICINA ADMINISTRATIVA 
43 INMOBILIARIA & INVERSIONES OFICINA ADMINISTRATIVA 
44 CONSTRUCTORA CORAZÓN DE JESÚS 
OFICINA ADMINISTRATIVA (SIN 













1 GRUPO ACSA-CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C. 5 
2 HKM INGENIEROS S.A.C. 5 
3 DJ CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN SAC 5 
4 ARIES INGENIEROS S.A.C. 5 
5 BHOR INGENIEROS SAC 4 
 
6 
DAGIFSG / D & A GESTIÓN INMOBILIARIA Y FINANCIERA 




S & G ARQUITECTOS ABOGADOS / GUZMAN CARRERA VICTOR 
GERARDO 4 
8 CONSTRUCCIÓN Y MINERIA PIENIK S.A.C. 5 









Ítems J1 J2 J3 S IA V 
I1 Si Si Si 3 1 100% 
I2 Si Si Si 3 1 100% 
I3 Si Si Si 3 1 100% 
I4 Si Si Si 3 1 100% 
I5 Si Si Si 3 1 100% 
I6 Si Si Si 3 1 100% 
I7 Si Si Si 3 1 100% 
I8 Si Si Si 3 1 100% 
I9 Si Si Si 3 1 100% 
I10 Si Si Si 3 1 100% 
I11 Si Si Si 3 1 100% 
I12 Si Si Si 3 1 100% 
I13 Si Si Si 3 1 100% 
I14 Si Si Si 3 1 100% 
I15 Si Si Si 3 1 100% 
I16 Si Si si 3 1 100% 
I17 Si Si si 3 1 100% 
I18 Si Si si 3 1 100% 
I19 Si Si si 3 1 100% 
I20 Si Si si 3 1 100% 
Promedio     1 100% 










1.El Control Interno permite determinar la evaluación de riesgos dentro de la Información Financiera. 
 







TOTALMENTE DE ACUERDO 17 39,5 39,5 39,5 
DE ACUERDO 16 37,2 37,2 76,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
9 20,9 20,9 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 






Interpretación: Se observa de los resultados obtenidos que un 39.5% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo en que a través del Control Interno podemos determinar y evaluar los 
riesgos que existen al formular la Información Financiera; sin embargo, el 20.9% no está de 
acuerdo ni en desacuerdo y esto se originaria a que no todos los colaboradores tienen el mismo 
acceso a información administrativa como son las compras, ventas, ingresos, gastos y demás 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 15 34,9 34,9 34,9 
DE ACUERDO 22 51,2 51,2 86,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 14,0 14,0 100,0 






Interpretación: De los resultados obtenidos el 51.2% de los encuestados está de acuerdo al 
afirmar que por medio del reconocimiento de operaciones podemos estructurar la información 
financiera de manera ordenada y en el concepto que le corresponde a cada una por su 
movimiento, logrando así separar y reconocer cada paso o suceso que se dio durante un periodo 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 18 41,9 41,9 41,9 
DE ACUERDO 13 30,2 30,2 72,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 25,6 25,6 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 





Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el 41.9% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo con aplicar técnicas y/o procesos de evaluación y análisis de riegos para 
que se prevengan ante una posible exposición, para la cual podemos encontrar solución en el 
transcurso del proceso y así reflejar a la información financiera de forma más clara. A pesar de 
ello el 25.6% de los encuestados respondieron que no están de acuerdo ni en desacuerdo con un 
previo análisis de evaluación de riesgos, esto demandaría la necesaria capacitación de estos para 















Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 14 32,6 32,6 32,6 
DE ACUERDO 19 44,2 44,2 76,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 14,0 14,0 90,7 
EN DESACUERDO 3 7,0 7,0 97,7 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,3 2,3 100,0 





Interpretación: Corroboramos que el 44.2% de los encuestados está de acuerdo con dar 
importancia a cada actividad que se realiza para controlar los procesos con la finalidad de 
garantizar mejores resultados de las mismas a través de registros y una gama de actividades 
establecidas para cada situación. No obstante, se obtuvo que el 14% de los encuestados no están 
de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa y esto se pudo ocasionar debido a que en algunas 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 15 34,9 34,9 34,9 
DE ACUERDO 14 32,6 32,6 67,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
10 23,3 23,3 90,7 
EN DESACUERDO 4 9,3 9,3 100,0 





Interpretación: Según los resultados obtenidos el 34.9% de los encuestados está totalmente de 
acuerdo con que los objetivos de la evaluación de riesgos son un factor básico para la 
información financiera puesto que permite describir, determinar, situar y diferenciar las 
exposiciones negativas existentes de algún proceso y/o procedimiento que se esté realizando, y 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 16 37,2 37,2 37,2 
DE ACUERDO 16 37,2 37,2 74,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
10 23,3 23,3 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 




Interpretación: Obtuvimos que el 37.2% del total de los encuestados está totalmente de acuerdo 
con que la segregación o segmentación de obligaciones nos brinda de forma más clara y concisa 
cada parte que conforman la estructura financiera puesto que al segmentar y/o dividir cada 
función no se llega a combinar los procesos y así lograr que cada uno con sus diferentes 















Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 21 48,8 48,8 48,8 
DE ACUERDO 14 32,6 32,6 81,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
7 16,3 16,3 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 




Interpretación; Del total de los resultados obtenidos, tenemos que el 48.8% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo con que las políticas y procedimientos permiten tener mayor control, 
orden y organización dentro del Estado de Situación Financiera puesto que se tiene que llevar 
un correcto registro tanto de activos, pasivos y patrimonio, ya que los movimientos realizados 
se deben reflejar correctamente dentro de los registros y estos deben regirse de acuerdo a los 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 15 34,9 34,9 34,9 
DE ACUERDO 15 34,9 34,9 69,8 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 25,6 25,6 95,3 
EN DESACUERDO 2 4,7 4,7 100,0 






Interpretación: Del total de los resultados obtenidos, resultó que el 34.9% de los 
encuestados está totalmente de acuerdo con que las actividades del negocio influyen 
en el registro del Estado de Resultados ya que por sus movimientos se puede 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 15 34,9 34,9 34,9 
DE ACUERDO 18 41,9 41,9 76,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
9 20,9 20,9 97,7 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,3 2,3 100,0 






Interpretación: Del total de los resultados obtenidos se evidencia que el existe un 41.9% 
considera que es importante tener manuales y procedimientos que tengan rangos jerarquizados 
para obtener mejor supervisión ante cualquier eventualidad y así tener personal responsable que 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 17 39,5 39,5 39,5 
DE ACUERDO 12 27,9 27,9 67,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 25,6 25,6 93,0 
EN DESACUERDO 3 7,0 7,0 100,0 






Interpretación: Obtuvimos que el 39.5% del total de los encuestados respondió que está 
totalmente de acuerdo al afirmar que el activo son bienes y derechos que se obtienen de 
actividades realizadas en el negocio; sin embargo, el 25,6% no está de acuerdo ni en desacuerdo 
con esa premisa y esto pudo ocurrir con el posible desconocimiento de cómo se registran los 















Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 13 30,2 30,2 30,2 
DE ACUERDO 18 41,9 41,9 72,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 25,6 25,6 97,7 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,3 2,3 100,0 






Interpretación: De acuerdo a lo obtenido, el 41.9% del total de los encuestados está de acuerdo 
con que el registro de los activos en el inventario es necesario y estos deben estar a cargo de los 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 18 41,9 41,9 41,9 
DE ACUERDO 13 30,2 30,2 72,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 25,6 25,6 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 





Interpretación: Se obtuvo que el 41.9% de los encuestados toman importancia a las deudas y 
plazos en las que estas se deben subsanar para evitar riesgos y pérdidas financieras, afirmando 
















Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 20 46,5 46,5 46,5 
DE ACUERDO 15 34,9 34,9 81,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
5 11,6 11,6 93,0 
EN DESACUERDO 3 7,0 7,0 100,0 






Interpretación: Del total de los encuestados el 46.5% está conforme con que los sistemas de 
control que se realizan en las empresas constructoras coadyudan a un mejor proceso y 
entendimiento de los registros en el pasivo obteniendo así la técnica para identificar a que 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 13 30,2 30,2 30,2 
DE ACUERDO 20 46,5 46,5 76,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
10 23,3 23,3 100,0 






Interpretación: Obtuvimos del total que un 46.5% está de acuerdo ni en desacuerdo con la 
premisa; en cambio, un 30.2% está totalmente de acuerdo con la afirmación debido a que cada 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 12 27,9 27,9 27,9 
DE ACUERDO 19 44,2 44,2 72,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
8 18,6 18,6 90,7 
EN DESACUERDO 4 9,3 9,3 100,0 






Interpretación: Del total de los encuestados adquirimos que el 44.2% de los encuestados está de 
acuerdo con que se deben priorizar actividades o procesos de control al adquirir u obtener 
ingresos con el fin de que estos se valoricen de forma real y ser utilizados de forma ineludible 















Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 15 34,9 34,9 34,9 
DE ACUERDO 19 44,2 44,2 79,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 14,0 14,0 93,0 
EN DESACUERDO 3 7,0 7,0 100,0 







Interpretación: Obtuvimos que un 44.2% del total de los encuestados está de acuerdo al dar 
importancia al costo con una previa evaluación y precisión a fin de evitar sobrecostos después 





17.El costo es fundamental en la información financiera para reflejar la inversión que se realiza en las 









Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 17 39,5 39,5 39,5 
DE ACUERDO 18 41,9 41,9 81,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
3 7,0 7,0 88,4 
EN DESACUERDO 4 9,3 9,3 97,7 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,3 2,3 100,0 






Interpretación: Conseguimos que un 39.5% de los encuestados está totalmente de acuerdo al 
reconocer que el costo debe ser pactado con anterioridad ya que depende de estos para saber 
cuánto va a costar realmente la ejecución de una obra reflejados a través de las actividades que 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 23 53,5 53,5 53,5 
DE ACUERDO 14 32,6 32,6 86,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 14,0 14,0 100,0 







Interpretación: De los resultados obtenidos el 53.5% de los encuestados manifiesta que está de 
acuerdo con que antes de ingresar información a la partida del patrimonio se debe tomar en 
cuenta procesos y/o sistemas que prevengan riesgos en la información registrada para así tener 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 20 46,5 46,5 46,5 
DE ACUERDO 16 37,2 37,2 83,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 14,0 14,0 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 







Interpretación: Del resultado obtenido, el 46.5% de los encuestados está desacuerdo con la 
premisa y esto puede ocasionarse debido al poco conocimiento de poder identificar los gastos 
en los diferentes movimientos que realizan día tras día, además pueden englobar los gastos para 
un solo producto cuando en realidad no debe ser así, ya que hay gastos que tiene diferentes 





20.El gasto ejecutado debe estar dentro de los planes y presupuestos reconocidos en cada departamento para 









Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 11 25,6 25,6 25,6 
DE ACUERDO 16 37,2 37,2 62,8 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
13 30,2 30,2 93,0 
EN DESACUERDO 3 7,0 7,0 100,0 








Interpretación: Del resultado obtenido, se reflejó que el 37.2% del total de los encuestados está 







1.El Control Interno permite determinar la evaluación de riesgos dentro de la Información Financiera. 
 







TOTALMENTE DE ACUERDO 17 39,5 39,5 39,5 
DE ACUERDO 16 37,2 37,2 76,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
9 20,9 20,9 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 






Interpretación: Se observa de los resultados obtenidos que un 39.5% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo en que a través del Control Interno podemos determinar y evaluar los 
riesgos que existen al formular la Información Financiera; sin embargo, el 20.9% no está de 
acuerdo ni en desacuerdo y esto se originaria a que no todos los colaboradores tienen el mismo 
acceso a información administrativa como son las compras, ventas, ingresos, gastos y demás 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 15 34,9 34,9 34,9 
DE ACUERDO 22 51,2 51,2 86,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 14,0 14,0 100,0 






Interpretación: De los resultados obtenidos el 51.2% de los encuestados está de acuerdo al 
afirmar que por medio del reconocimiento de operaciones podemos estructurar la información 
financiera de manera ordenada y en el concepto que le corresponde a cada una por su 
movimiento, logrando así separar y reconocer cada paso o suceso que se dio durante un periodo 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 18 41,9 41,9 41,9 
DE ACUERDO 13 30,2 30,2 72,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 25,6 25,6 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 





Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el 41.9% de los encuestados están 
totalmente de acuerdo con aplicar técnicas y/o procesos de evaluación y análisis de riegos para 
que se prevengan ante una posible exposición, para la cual podemos encontrar solución en el 
transcurso del proceso y así reflejar a la información financiera de forma más clara. A pesar de 
ello el 25.6% de los encuestados respondieron que no están de acuerdo ni en desacuerdo con un 
previo análisis de evaluación de riesgos, esto demandaría la necesaria capacitación de estos para 















Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 14 32,6 32,6 32,6 
DE ACUERDO 19 44,2 44,2 76,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 14,0 14,0 90,7 
EN DESACUERDO 3 7,0 7,0 97,7 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,3 2,3 100,0 





Interpretación: Corroboramos que el 44.2% de los encuestados está de acuerdo con dar 
importancia a cada actividad que se realiza para controlar los procesos con la finalidad de 
garantizar mejores resultados de las mismas a través de registros y una gama de actividades 
establecidas para cada situación. No obstante, se obtuvo que el 14% de los encuestados no están 
de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa y esto se pudo ocasionar debido a que en algunas 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 15 34,9 34,9 34,9 
DE ACUERDO 14 32,6 32,6 67,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
10 23,3 23,3 90,7 
EN DESACUERDO 4 9,3 9,3 100,0 





Interpretación: Según los resultados obtenidos el 34.9% de los encuestados está totalmente de 
acuerdo con que los objetivos de la evaluación de riesgos son un factor básico para la 
información financiera puesto que permite describir, determinar, situar y diferenciar las 
exposiciones negativas existentes de algún proceso y/o procedimiento que se esté realizando, y 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 16 37,2 37,2 37,2 
DE ACUERDO 16 37,2 37,2 74,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
10 23,3 23,3 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 




Interpretación: Obtuvimos que el 37.2% del total de los encuestados está totalmente de acuerdo 
con que la segregación o segmentación de obligaciones nos brinda de forma más clara y concisa 
cada parte que conforman la estructura financiera puesto que al segmentar y/o dividir cada 
función no se llega a combinar los procesos y así lograr que cada uno con sus diferentes 















Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 21 48,8 48,8 48,8 
DE ACUERDO 14 32,6 32,6 81,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
7 16,3 16,3 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 




Interpretación; Del total de los resultados obtenidos, tenemos que el 48.8% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo con que las políticas y procedimientos permiten tener mayor control, 
orden y organización dentro del Estado de Situación Financiera puesto que se tiene que llevar 
un correcto registro tanto de activos, pasivos y patrimonio, ya que los movimientos realizados 
se deben reflejar correctamente dentro de los registros y estos deben regirse de acuerdo a los 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 15 34,9 34,9 34,9 
DE ACUERDO 15 34,9 34,9 69,8 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 25,6 25,6 95,3 
EN DESACUERDO 2 4,7 4,7 100,0 






Interpretación: Del total de los resultados obtenidos, resultó que el 34.9% de los 
encuestados está totalmente de acuerdo con que las actividades del negocio influyen 
en el registro del Estado de Resultados ya que por sus movimientos se puede 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 15 34,9 34,9 34,9 
DE ACUERDO 18 41,9 41,9 76,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
9 20,9 20,9 97,7 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,3 2,3 100,0 






Interpretación: Del total de los resultados obtenidos se evidencia que el existe un 41.9% 
considera que es importante tener manuales y procedimientos que tengan rangos jerarquizados 
para obtener mejor supervisión ante cualquier eventualidad y así tener personal responsable que 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 17 39,5 39,5 39,5 
DE ACUERDO 12 27,9 27,9 67,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 25,6 25,6 93,0 
EN DESACUERDO 3 7,0 7,0 100,0 






Interpretación: Obtuvimos que el 39.5% del total de los encuestados respondió que está 
totalmente de acuerdo al afirmar que el activo son bienes y derechos que se obtienen de 
actividades realizadas en el negocio; sin embargo, el 25,6% no está de acuerdo ni en desacuerdo 
con esa premisa y esto pudo ocurrir con el posible desconocimiento de cómo se registran los 















Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 13 30,2 30,2 30,2 
DE ACUERDO 18 41,9 41,9 72,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 25,6 25,6 97,7 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,3 2,3 100,0 






Interpretación: De acuerdo a lo obtenido, el 41.9% del total de los encuestados está de acuerdo 
con que el registro de los activos en el inventario es necesario y estos deben estar a cargo de los 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 18 41,9 41,9 41,9 
DE ACUERDO 13 30,2 30,2 72,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
11 25,6 25,6 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 





Interpretación: Se obtuvo que el 41.9% de los encuestados toman importancia a las deudas y 
plazos en las que estas se deben subsanar para evitar riesgos y pérdidas financieras, afirmando 
















Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 20 46,5 46,5 46,5 
DE ACUERDO 15 34,9 34,9 81,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
5 11,6 11,6 93,0 
EN DESACUERDO 3 7,0 7,0 100,0 






Interpretación: Del total de los encuestados el 46.5% está conforme con que los sistemas de 
control que se realizan en las empresas constructoras coadyudan a un mejor proceso y 
entendimiento de los registros en el pasivo obteniendo así la técnica para identificar a que 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 13 30,2 30,2 30,2 
DE ACUERDO 20 46,5 46,5 76,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
10 23,3 23,3 100,0 






Interpretación: Obtuvimos del total que un 46.5% está de acuerdo ni en desacuerdo con la 
premisa; en cambio, un 30.2% está totalmente de acuerdo con la afirmación debido a que cada 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 12 27,9 27,9 27,9 
DE ACUERDO 19 44,2 44,2 72,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
8 18,6 18,6 90,7 
EN DESACUERDO 4 9,3 9,3 100,0 






Interpretación: Del total de los encuestados adquirimos que el 44.2% de los encuestados está de 
acuerdo con que se deben priorizar actividades o procesos de control al adquirir u obtener 
ingresos con el fin de que estos se valoricen de forma real y ser utilizados de forma ineludible 















Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 15 34,9 34,9 34,9 
DE ACUERDO 19 44,2 44,2 79,1 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 14,0 14,0 93,0 
EN DESACUERDO 3 7,0 7,0 100,0 







Interpretación: Obtuvimos que un 44.2% del total de los encuestados está de acuerdo al dar 
importancia al costo con una previa evaluación y precisión a fin de evitar sobrecostos después 





17.El costo es fundamental en la información financiera para reflejar la inversión que se realiza en las 









Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 17 39,5 39,5 39,5 
DE ACUERDO 18 41,9 41,9 81,4 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
3 7,0 7,0 88,4 
EN DESACUERDO 4 9,3 9,3 97,7 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,3 2,3 100,0 






Interpretación: Conseguimos que un 39.5% de los encuestados está totalmente de acuerdo al 
reconocer que el costo debe ser pactado con anterioridad ya que depende de estos para saber 
cuánto va a costar realmente la ejecución de una obra reflejados a través de las actividades que 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 23 53,5 53,5 53,5 
DE ACUERDO 14 32,6 32,6 86,0 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 14,0 14,0 100,0 







Interpretación: De los resultados obtenidos el 53.5% de los encuestados manifiesta que está de 
acuerdo con que antes de ingresar información a la partida del patrimonio se debe tomar en 
cuenta procesos y/o sistemas que prevengan riesgos en la información registrada para así tener 














Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 20 46,5 46,5 46,5 
DE ACUERDO 16 37,2 37,2 83,7 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
6 14,0 14,0 97,7 
EN DESACUERDO 1 2,3 2,3 100,0 







Interpretación: Del resultado obtenido, el 46.5% de los encuestados está desacuerdo con la 
premisa y esto puede ocasionarse debido al poco conocimiento de poder identificar los gastos 
en los diferentes movimientos que realizan día tras día, además pueden englobar los gastos para 
un solo producto cuando en realidad no debe ser así, ya que hay gastos que tiene diferentes 





20.El gasto ejecutado debe estar dentro de los planes y presupuestos reconocidos en cada departamento para 









Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 11 25,6 25,6 25,6 
DE ACUERDO 16 37,2 37,2 62,8 
NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 
13 30,2 30,2 93,0 
EN DESACUERDO 3 7,0 7,0 100,0 








Interpretación: Del resultado obtenido, se reflejó que el 37.2% del total de los encuestados está 






ENCUESTA PARA MEDIR LA INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO Y LA 




- La presente encuesta es anónima y confidencial. 
- Marque con una (x) la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva. 
PREGUNTAS GENERALES: 
Años de experiencia: 1 - 5 ( ) 5 - 10 ( ) 10 - más ( )  
Áreas : Contabilidad ( ) Administración ( ) Finanzas ( 
Producción ( ) 
) Gerencia ( ) 
 
Totalmente de acuerdo (1) De acuerdo (2)  Ni de acuerdo ni desacuerdo (3) 










5 4 3 2 1 
1 El Control Interno permite determinar la evaluación de riesgos 
dentro de la Información Financiera 
     
2 El Control Interno, a través del reconocimiento de operaciones, 
permite formular la Información Financiera. 
     
3 El análisis en la evaluación de riesgos es indispensable en la 
Información Financiera 
     
4 Las actividades de control permite clasificar los registros en la 
Información Financiera 
     
5 Los objetivos de la evaluación de riesgos son herramientas básicas 
para la Información financiera. 
     
6 La segregación de obligaciones brinda mejoras en la estructura de 
la información financiera. 
     
83  
7 La políticas y procedimiento en el control interno permiten mejorar 
el orden en el Estado de Situación Financiera. 
     
8 La evaluación de las actividades de negocio tiene gran influencia 
en el Estado de Resultados. 
     
9 Los sistemas de control deben ser jerarquizados y reflejados en el 
Estado de Situación Financiera. 
     
10 El activo en el Estado de Situación Financiera es influenciado por 
las actividades de negocio. 
     
11 En el activo es necesario reflejar el inventario registrado en todas 
las operaciones del periodo 
     
12 Los pasivos reflejan la salud de la empresa debido al 
reconocimiento de riesgo 
     
13 El pasivo debe reflejar a que periodo corresponde para un mejor 
entendimiento a través de los sistemas de control. 
     
14 El patrimonio, nos indica el valor contable de la empresa      
15 El ingreso debe contar con actividades de control necesarias para 
poder hacer estimaciones razonables. 
     
16 El costo, en el estado de resultados, debe tener una evaluación de 
riesgos para que pueda ser reconocido con un contrato 
     
17 El costo es fundamental en la información financiera para reflejar la 
inversión que se realiza en las actividades del negocio al fabricar 
un producto 
     
18 En el patrimonio se debe tomar en cuenta la evaluación de riesgos.      
19 El gasto, en el estado de resultados, no aplica directamente sobre 
el producto determinado 
     
20 El gasto ejecutado debe estar dentro de los planes y presupuestos 
reconocidos en cada departamento para reflejar una mejor 
información 




“CONTROL INTERNO Y LA INFORMACION FINANCIERA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN EL DISTRITO DE LOS 
OLIVOS-2019” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL MÉTODO DE 
INVESTIGACION 
Cuantitativo 
TIPO DE ESTUDIO 
Básica 




Está constituida por 144 
personas del área contable y 
administrativa de las 
empresas constructoras 
MUESTRA 
Está constituida por 43 
personas del área contable y 





¿De qué marera el control 
interno se relaciona con la 
información financiera de las 
empresas 
constructoras, Los Olivos-2019? 
De qué marera el control interno 
se relaciona con la información 
financiera de las empresas 
constructoras, Los 
Olivos-2019. 
El control interno se relaciona 
con la información financiera 
de las empresas 
constructoras, Los 
Olivos-2019. 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
- ¿Cómo la evaluación de 
riesgos se relaciona con la 
información financiera de las 
empresas constructoras, Los 
Olivos-2018? 
- ¿Cómo las actividades de 
control se relacionan con la 
información financiera de las 
empresas constructoras, Los 
Olivos-2018? 
- ¿Cómo los controles internos 
se relacionan con el estado 
de resultados de las 
empresas constructoras, Los 
Olivos-2019? 
- De qué marera la evaluación de 
riesgos se relaciona con la 
información financiera de las 
empresas constructoras, Los 
Olivos-2019. 
- De qué marera las actividades de 
control se relacionan con la 
información financiera de las 
empresas constructoras, Los 
Olivos-2019. 
- De qué marera el control interno 
se relacionan con el estado de 
resultados de las empresas 
constructoras, Los Olivos- 2019. 
-La evaluación de riesgos se 
relaciona con la información 
financiera de las empresas 
constructoras, Los Olivos-
2019. 
- Las actividades de control 
se relacionan con la 
información financiera de las 
empresas constructoras, Los 
Olivos-2019. 
-El control interno se 
relacionan con el estado de 






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Definición de la variable independiente: 
El control interno abarca un plan de organización y el conjunto de procesos, normas, 
políticas y métodos que afiancen que los activos están debidamente resguardados, 
que la información contable sea fidedigna y que la actividad de la entidad sea 
desarrollada con eficacia y se cumplan con las políticas y directrices de la dirección. 
(Amat y Campa, 2010, PG. 81) 
 
 
Dimensiones de las variables: 
 Evaluación de riesgos 
 Actividades de control 
 
Definición de la variable dependiente: 
La información financiera refleja los efectos financieros de los movimientos o 
transacciones, agrupándolos en diferentes categorías. Estas categorías son 
denominadas elementos financieros los cuales reflejan la medición o valoración. 
(Flores, 2008, PG. 11) 
 
Dimensiones de las variables: 
 Estado de Situación Financiera 
























DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE 
JUICIO DE EXPERTOS 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:  Ibarra Fretell Walter Presente 




Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo docente de pregrado de la UCV, en la sede 
Lima norte requiero validar los instrumentos con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “CONTROL INTERNO Y LA 
INFORMACION FINANCIERA EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS, 2018 y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 




IGNACIO LIVIA, LESLIE MELISSA 
DNI N° 75856861 
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